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ABSTRAK
Sugeng Rahayu: Hubungan Perilaku keagamaan dan perilaku sosial 
dengan Prestasi Belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Anak di Panti 
sosial Asuhan Anak Bimo Yogyakarta Tahun 2013/2014. Skripsi Yogyakarta 
Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata 
Yogyakarta 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku 
keagamaan dan perilaku sosial dengan prestasi  belajar mata pelajaran pendidikan 
agama Islam. Populasi dan sampel penelitian adalah 32 anak kelas SMA Panti 
Sosial Asuhan anak Bimo Yogyakarta Tahun 2013/2014.
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa metode 
dokumentasi,observasi dan angket. Dari metode dokumentasi diperoleh nama-
nama anak yang tinggal di Panti sosial Asuhan Anak Bimo Yogyakarta yang 
diteliti dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui 
perilaku keagamaan dan sosial digunakan angket dengan menggunkan uji regresi.
Dari hasil uji hipotesis berkaitan dengan adanya hubungan perilaku 
keagamaan perilaku sosial prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam 
anak Panti Sosial Asuhan Anak Bimo Yogyakarta tahun 2013/2014 menunjukan 
taraf signifikan 0,78 setelah mengetahui r hitung atau nilai hubungan,maka 
dikonsultasikan dengan r tabel dengan N=32 untuk taraf signifikan 5%. Dalam 
taraf 5% diperoleh r hitung 19,526 dan r tabel=3,32. Ini berarti r hitung > r tabel 
pada taraf signifikan 5% hal ini menunjukkan berdasarkan pengujian ini Ho 
ditolak dan Ha diterima bahwa ada hubungan yang kuat perilaku keagamaan dan 
perilaku sosial dengan prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam 
anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bimo Yogyakarta tahun 2013-2014 dan 
hubungan tersebut masuk dalam kriteria hubungan tingkat kuat  R = 0,758 dapat 
diketahui bahwa perilaku keagamaan dan perilaku sosial mempengaruhi prestasi 
belajar anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bimo Yogyakarta sebesar 75,8%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan agama islam baik, 
perilaku keagamaan baik, perilaku sosial sedang dan untuk hubungannya dalam 
kategori kuat dengan nilai 0,758.
